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«Los autores del Manifiesto» 
nos replicaron ayer en cuatro co-
lumnas de pro^a incalificable. 
Ibamos á contestarles algo; pe-
ro nos asegura quien debe saber-
lo, que no hay tales «au to res del 
Manifiesto»; que el ún i co padre 
de la criatura es un repór te r de 
L a Discusión bastante desapli-
cado. 
Ahora nos explicamos perfec-
tamente esas latas gramaticales, 
bajo cuyo peso ha quedado aplas-
tado el sentido c o m ú n . 
Ya nos parec ía que aquellos 
experpentos no pod ían ser de los 
alumnos de la Universidad de 
la Habana. 
Lo celebramos por los verdade-
ros estudiantes. 
Sólo una cosa debemos contes-
tastar al latero referido y es, que 
si bien es cierto y m u y cierto, co-
mo él afirma, que los señores Cu 
rros E n r í q u e z y Espinosa valen 
mucho más como escritores que 
el director del D I A R I O DE LA MA-
R I N A , eso no tiene nada de par 
t i cu lar, porque t a m b i é n el repor 
ter señor Serís, por ejemplo, vale 
m á s que el señor Coronado y, sin 
embargo, éste dirige L a Discu 
9i6n. 
Esos son caprichos de la suer 
te, como es la suerte de los capri 
dios el que La Discusión tenga 
el zaguán adoquinado de sabios. 
Con eso y con advert ir al su-
pradicho que entre no tener pre-
tensiones literarias y escribir con 
las pezuñas hay una gran dife-
rencia, podemos dar por termi-
nado este incidente reporteri l . 
No hay problema religioso, 
porque, por regla general, a q u í 
los que no son catól icos son i n -
diferentes y los que son católicos 
son tibios. 
Pero si la indiferencia se trans-
/ormase en fanatismo y la tibieza 
en fervor, tampoco hab r í a pro-
blema religioso. Por lo menos 
con la intensidad suficiente para 
poner en peligro la l ibertad y la 
v ida de los ciudadanos ó la tran-
qui l idad de las conciencias. 
¿ P o r qué? Pues, por lo mis-
mo que no peligra la paz púb l ica 
á pesar de que se hal lan sin fre-
no los egoísmos y sin dique las 
ambiciones: porque la ley Plat t 
lo impide y lo i m p e d i r á mientras 
exista. 
Es, por tanto, incierto que las 
Congregaciones puedan plantear 
en Cuba el problema religioso 
con todos sus horrores, como d i -
ce hoy E l Mundo. 
N i las Congregaciones religio-
sas n i las misiones protestantes 
que en gran n ú m e r o y sin inte-
r rupc ión están viniendo á esta 
Isla desde que cesó la soberanía 
española, sin escánda lo de esos 
librepensadores que tanto se alar-
man ahora al ver que los católicos 
cumplen con sus deberes; n i las 
Congregaciones religiosas n i las 
misiones protestantes, repetimos, 
p o d r á n contrarrestar el enerva-
miento que el c l ima produce, n i 
aunque lo contrarrestasen podr í an 
salvar la valla que á todo género 
de conflictos ha puesto el apén 
dice constitucional. 
E l peligro no está en el exceso 
de re l igión; el peligro está en la 
carencia absoluta de ella, como 
lo están demostrando repetidos 
sucesos, y sobre todo el de más 
actualidad: el horrible y espan 
toso del Gabriel. 
Entresacamos de una peregrina 
lista de despilfarres legislativos 
publicada por EL Nuevo País, las 
partidas siguientes: 
2? $4,000 para comprar el terreno 
en que cayó muerto Martí, ¿Cuánlo ra l 
drá allí un octavo de caballería? ¿De 
quién es esa finca? A cien pesos, sepne 
de comprar un lote de cuarenta caba-
llerías, ó de veinte, á doscientos pesos. 
5? $5,000 para comprar tierras i n -
mediatas al lugar que ocupa el monu-
mento Maceo-Gómez. Como el terreno 
es malísimo, con ese dinero se podría 
comprar una extensión de cincuenta ó 
más caballerías de tierra, propia para 
sembrar alambre. 
Caba l le r ía por aquí , cabal ler ía 
por al l í , cabal le r ía por a l lá y ca-
ba l le r ía por acu l l á . . . 
La C á m a r a presenta un hermo-
so cuadro . 
Siendo así que los que debie-
ran formarlo contra las cargas de 
los legisladores, son los contr ibu-
yentes. 
Europa y América 
D E S E N F R E N A D A 
E S P E C U I i A C I O N 
Dicen de Pa r í s que la especulación 
en azúcares ha adquirido de algunas 
semanas á esta parte un carácter raya-
no en locura y en vista de sus enormes 
proporciones, no parece sino que todos 
los parisienses están especulando, lo 
que ha dado origen á la extraordinaria 
subida que han tenido los precios de 
dicho producto. 
Dícese que las conocidas estrellas de 
los cafés cantantes, Liana de Pargy y 
Lidia "Winchester, han ganado sumas 
considerables, por lo que se le» ha puesto 
el sobrenombre de "Reinas del Azú-
car" y se habla también de un portero, 
que ha ganado 500,000 francos desde 
que principió el alza. 
Creíamos relegado á la estulticia de 
ciertos librepensadores indoctos el 
cuento que circula á travos de los si-
glos tocante á los supuestos martirios 
con que dicen la Iglesia atormentó á 
Qalileo. 
Pero ahora hemos leído en el discur-
so de don Antonio Pérez en la Cámara 
de Representantes, estos párrafos que 
parece mentira los haya dicho un hom 
bre ilustrado: 
" E l gran Qalileo á quien, con moti-
vo de haber afirmado y sostenido el 
principio de la movilidad de la tierra 
que hoy todos aceptan, se le declaró 
hereje y se le condenó á muerte, arran-
cándosele los ojos.'' 
Esta fábula se encuentra muy exten-
dida entre los ignorantes qne no leen 
historia más qne en los folletos revolu-
cionarios. 
El gran físico y astrónomo Qalileo, 
no fué reducido á prisión, ni mucho 
menos condenado á muerte, n i le arran-
caron los ojos, ni le negaron los pode-
res de su época las consideraciones que 
se le debían como hombre de ciencia. 
Se le amonestó para que abjurase la 
teoría del movimiento de la tierra, que 
entonces pugnaba con las creencias y 
con las ideas admitidas. Y Qalileo ad-
ju ró por respecto á las preocupaciones 
de su siglo, que no eran sólo de la Igle-
sia; jipes los más acérrimos enemigos 
del sistema copernicano fueron los pro-
fesores de la Sorbona y de la Univer 
sidad de Oxford, y precisamente habían 
sido eclesiásticos, como lo fué Coperni-
co, los más decididos propagandistas 
de la teoría heliocéntrica. Uno de ellos 
era Estúfiiga profesor de la Universi-
dad de Salamanca, contempóraneo de 
Qalileo. 
La Iglesia, para evitar un trastorno 
brusco en la marcha de las ideas cien-
tíficas, dispuso que se admitiera sólo 
como una hipótesis el movimiento de la 
tierra. Qalileo se rebeló contra esta 
indicación, y de ahí vino el proceso. 
Pero no es verdad que se le redujera á 
prisión, ni que se le atormentara. Se le 
ordenó que permaneciese recluido en 
su propia casa y después en el palacio 
del arzobispo de Siena; y á los seis me-
ses se le dió completa libertad. Tres 
años después, á los 74 de edad, quedó 
ciego, y murió tranquilamente á los 78 
años en 1643. 
Esto es lo qne dice la historia veraz 
y desapasionada; y no la burda conse 
ja de tormentos y condenación á muer-
te, y de haberle sido arrancados los 
ojos. 
No puede causar extrañeza que las 
instituciones de aquel tiempo fueran 
poco tolerantes con una doctrina qne 
les chocaba; cuando aún hoy en núes 
tros días vemos un gobierno francés 
desterrando miles de profesores, por 
el supuesto delito de propagar doctri 
ñas que no concuerdan con hisdel cita-
do gobierno. 
Por lo visto, hemos adelantado muy 
poco do entonces acá, en lo que respec-
ta á la tolerancia de ideas ó libertad de 
pensamiento. 
P. QIBALT. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A MODA y con-
serve las postales, porque va-
le cada una MEDIO CENTAVO. 
V.n el espléndido banquete con que la 
Colonia Española de Matanzas obse-
quió el domingo últ imo en Monserrat á 
las autoridades y á la prensa, se pro-
nunciaron como ya hemos dicho, elo-
cuentes brindis que fueron iniciados 
por el señor Cónsul Interino da Espa-
üa. quien pronunció el siguiente d is -
curso: 
'•Señores: 
La ausencia del señor Castaücr, Cón-
sul propietario, me impone el grato de-
ber de saludar en nombre de los espa-
ñoles de Matanzas á todos ouantos con 
su presencia honran esta fiesta y muy 
especialmente á las Autoridades loca-
les, y distinguidas personalidades que 
con este motivo han visitado nuestra 
ciudad. 
El saludo del señor Castañer por sus 
dotes oratorias, de que yo carezco, hu-
biera sido indudablemente más elecuen-
te, pero no más sincero que el mío. 
La fiesta de hoy, no es solo de los 
españoles, lo es también de los cubanos 
que miembros de una misma familia, 
los grandes dolores del pasado les ha 
enseñado á quererse y respetarse, y si 
antes tenían un carácter puramente re-
gional hoy revisten mayor importancia 
porque reunidas representaciones de 
d^s pueblos identificados por las creen-
cias religiosas en la fe de nuestros ma-
yores, y por el mismo idioma é inspi-
rándose en los nobles ideales de la ra-
za, todos tendemos al mismo fin: los 
cubanos á afianzar su Nacionalidad, los 
e pañoles á prestarles nuestro concurso 
en su noble labor. 
Hagamos pues fervientes votos por 
la prosperidad de ambos pueblos. 
Brindo por S. M . el Rey D, Alfonso 
X I I I , por el Honorable Presidente se-
ñor Estrada Palma, y no he de concluir 
sin pedir á los españoles un entusiasta 
¡Viva Cuba! y á los cubanos un ¡Viva 
España! 
El señor Bonifacio Byrne, que repre-
sentaba al Qobernador de la Provincia, 
contestó el anterior brindis en la forma 
siguiente: 
"Señores: 
Después de haber oído el elocuente 
brindis que acaba de pronunciar mi es-
timado amigo el señor Qustavo López, 
Cónsul interino de España en esta c i u -
dad, sería temeridad insigne, por mi 
parte, pretender decir nada qne pueda 
interesar á este escogidísimo concurso; 
pero el señor Gobernador Provincial 
me ha conferido una comisión, y voy á 
desempeñarla con «1 mayor gusto. 
Dicha autoridad me ha encargado, 
honrándome, qne presente sus excusas 
á esta distinguida y amable Colonia, 
por el hecho de no haber asistido á es-
te hermosísimo acto, debido á una do-
lencia repentina y á la enfermedad de 
uno de sus familiares. A no ser por esa 
circunstancia, él se hubiera encontrado 
aquí, ocupando su puesto, con la mis-
ma satisfacción que lo ha hecho otros 
años. Aceptad, pnos, esas excusas y 
recibid el afectuoso saludo que en su 
nombre os dirijo. 
rermitidme ahora levantar mi copa 
para brindar, por qne esta UD\pn que 
aquí resplandece, por que esta cordia-
lidad que aquí reina, se perpetúen sin 
paréntesis ni eclipses entre nosotros, 
para bien de esta sociedad, y en obse-
quio del buen nombre y de la cultura 
de los habitantes de esta Provincia. 
Esta fiesta, simpática, si las hay, se 
encarga anualmente de testimoniar que 
somos miembros de la misma familia, 
ramas del mismo árbol, moléculas del 
mismo elemento, vástagos, corteza y 
raíces del mismo tronco secular. 
El recuerdo de la que fué nuestra me-
trópoli flota aquí en la atmósfera, nos 
persigue como un halago de los cie-
los, como una caricia persistente, que 
promete resistir victoriosa al transcurso 
silencioso é inexorable de los siglos. 
Hoy, cuando de ella se trata, no ha-
cemos más que recordar su imponente 
grandeza histórica, su maravillosa in-
tuición artística, su genio y sus creacio-
nes inmortales. 
Créase. No quisiera despedirme d é l a 
vida, sin haber antes deleitado mi vis-
ta en la intensa contemplación de la 
monumental Toledo, de la fértil d a -
ñada, de la riente Sevilla; de la indus-
triosa Cataluña, de la patriarcal Qali-
cia, de Aragón la pintoresca, de la 
inflexible Valencia, de la indómita 
Vizcaya, manantiales de recuerdas don-
de flota el espíri tu de las leyendas y las 
tradiciones, fuentes l impísimas donde 
el Arte bebe á raudales la inspiración, 
haciendo moverla pluma que engendra 
el verso fácil y armonioso; el cincel, 
que esculpe en el bloque pentélico la 
figura magestuosa y gallarda; el pincel 
que parece encarnar en el lienzo la rea-
lidad viviente; y dando alas á la nota 
musical, que se desvaí.ece luego en el 
espacio como el humo del incienso, y el 
rumor do las plegarias en el interior de 
las augustas basílicas cristianas. 
Este es un día de felicidad para to-
dos los españoles y los cubanos. Para 
los primeros, porque aquí se congregan 
para celebrar tranquilamente sus ü e s -
CUARTO CRECIENTE 
Cuarto creciente, la Luna 
hace en el día de hoy, 
y pues que crece, yo voy 
á ver si me da fortuna. 
Porque si el caso se mira 
con atención, es muy llano. 
Ya dijo el sabio cubano: 
"Quien no aspira, no respira." 
Y mi admiración es justa: 
quiero fortuna, dinero, 
porque consagrarlas quiero 
& una mujer que me gusta 
Y un viejo refrán enseña 
que en las cuestiones de amor, 
el oro es todo un señor, 
que el oro ablanda una peña. 
Si la fortupa qpe snsta 
mi pecho, á atraparla llego, 
voy llego de noble fuego 
á la gran Filosofía; 
y allí podrán mis amores 
' desplegar todas las velas, 
comprando las ricas telas, 
elegantes, superiores. 
que la novedad del día 
son para fiestas y bodas, 
pues la casa de las modas 
es hoy La Filosofía. 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
£E LOTES DE B R I L L A N T E S , JOTAS T R E L O J E S DE TODAS CLASES' 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el ún i co hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
33©pósito areznor-ftl: 'M.TJLIMXI.IZX Í2r7m ¿xltoss. 
.A-:E>a,rta,ca.o 24=6 Tolóf- 688. C—2252 261 27N 
T E A T R O ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J p U L 33. C 1 <f> X l "t O CL Ck, St l £ t f i l m . O O 13L O « 
HOY A L A S OCHO. ¡ESTRENO! LA ULTHVIA RUMBA. 
A las nueve: ^ LA LOMA DEL ANGEL. 
A las diez: DON RAMON E L BODEGUERO. 
C15562 Db9 
se halla en 
Fe ie ter ía " j C d ¿ S o m Ó d " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
al Teatro 
MIERCOLES U DE DICIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y CUARTO. 
Gran success: / 
EN E L JAPON 
Coreografía de Cario Coppini, música dê  
Oanné. Figurines de Atilio Ccmelli. 
A LAS M J E V E y MEDIA: 
DECIMA REPRESENTACION 
C O P P E L I A . 
TEATRO DE ALBISD 
GRANDIOSO ESPECTACULO NUNCA VISTO EN L A HABANA 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
DIRIGIDA POR E L SEÑORE ALDOB A R I L L I . 
PRECIOS P O R J A D A TANDA. 
Qrllléfl 1% T ó Ser. piso 9ia entrada..... f2-)) 
Palcos ir62: piao ídem fl-M 
Lonetas con Idem m. | 0-60 
Bntaoa conidem 10-59 
Asientos de tertulia ...f 0 89 
Asientos do paraíso f 0-10 
Entrada ffenenrt |0-80 
Entrada de tertulia y paraíso f J-2J 
•**B1 dominio, dis 18 de Diciembre, ORAN 
-MATINBH dedicado & los NI^03l 
LA MARQUESITA 
( E P t f n . l E O I r t I V E J ^ . S í . ) 
H A R Á S U R E A P E R T U R A 
C 2375 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
It-12 Db 
E l surtido e« superior á toda pondera» 
QÍ6n y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan ó verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
I . BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. C 2280 l D-t 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos loe adelantos de esta iadostrli, ss 
tifie y limpia toda C1M« ds roya, u n t J d« 3«-
ftora como de caballaro, dejindolaa como nao* 
vas, se vasa á dom cilio á reoojer los encaraos 
aTisanao al Teléfono 630, y est* cas» ensata 
ron dos sncarsales para comodidad del paoblo, 
{Kermaxa 22, IA FtaocUj v Esido 13, La Palma, os precios arregla*os i la sltaaclón. 
Teniente Rey 51, frente á SarrA TeIéfonrS)3 
C 2368 28t- 8 D 
C . R A M E N T O L 
32, OBISPO N U M E R O 33 
TELEFONO 3«4 
Suscursal: BAJOS D E P A Y R E T 
8AN JOSE Y ZÜLUETA 
TELEFONO N U M E R O 3 5 1 
c 2314 
RAMENTOL S I E M P R E B E N E F A C T O R . GRAN NOVEDAD 1 1UAGNIFICOS REGALOS 
( e n . 
PLATA 
Bombines Lineóla Besnet, 
Otros Idem ingleses 




Otros flojos, altaaoTedad „ 
Finísimos pajillas "iíoda" 
LecIttsBos jipijapas, de $2 A 1 100-OJ 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , CORBATAS, P A R A G U A S & . 
28-1 D 
E M I N E N C I A 
GRAN CERTAMEN POMAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE, x 
ISIRVEN TODAS LAS POSTALES QBE S E E N C U E N T R E N DENTRO B E LAS C i J E T I L L A S f 
»»2I D2s 
P í d a s e E N D R 0 6 D E R U 8 Y BOTICAS i t c a n o n , T l p r l a i t i r i H t u B i i i a i i 
'Ümulsión Creosotada 
Mttamnmsnnai DE EABELL. 
J 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
^ E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o * m u y r e j l i i e i t í o » 
fcupel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Mambla y Sftouza, TELEFONO 675. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de !a tarde-Diciembre 14 de 1904. 
tas tradicionales y evocar los inolvida-
bles recuerdos del lejano terrofío; es 
flecir, la figura de la madre anciana y 
jmsente, la casa solariega, el campana-
nario de la aldea.—Para nosotros, por* 
qotf los vemos felices y en la disposi-
ción de espíri tu que se necesita para 
poder entregarse con éxito á estos san-
tos regocijos, á estas hermosas expan-
siones. 
Brindo, señores, por Cuba, mi pa-
tria, y por España, la nodriza de mis 
pensamientos." 
US RliSJiflRMÜCS 
ESTADO de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales durante 
el mes de Noviembre de 1904. 
ADUANAS 
Habana $ 1.389.471-43 
E l Departamento de Estado, contes-
tando la queja amistosa producida por 
el Ministro de España con motivo de 
las correspondencias dirigidas á La 
Discusión por su corresponsal en aqnol 
país, le ba hecho presente que el Go-
bierno no tiene medios legales para 
evitar que dicho corresponsal continúe 
expresándose en el sentido que ha dado 
lugar á la queja; porque solo cuando 
se dirijan ofensas á los Soberanos 6 
Pr ínc ipes de Naciones amigas ó aliadas, 
6 á sus Representantes Diplomáticos 
acreditados en la República, está facul-
tado el Gobierno para excitar á los T r i -
bunales de Justicia, para que procedan 
al castigo de esas ofensas, de acuerdo 
con lo prevenido en el art ículo 486 del 
Código Penal. 
Que es precisamente de lo que se 
trata, decimos nosotros; porque en nua 
de sus úl t imas cartas injuriaba Hermida 
á la madre del Rey de España. 
Matanzas. 
Cárdenas 









Santa Cruz del Sur. 






El señor Obispo de esta Diócesis 
Monseñor Estrada, ha dirigido al Ad-
ministrador de la Empresa del Gas, la 
comunicación siguiente: 
Sr. D. Emeterio Zorri l la. 
Administrador de la Empresa del Gas. 
Habana. 
Respetable y distinguido señor: 
Terminadas felizmente las grandiosas 
fiestas en honor de la Inmaculada de-
bido principalmente á la bondad d iv i -
na, no se oculta á nadie el expleudor 
que han dado á las misma la i lumina-
ción eléctrica de la fachada de la Cate-
dral. Toda la Habana así lo ha recono-
cido y este Obispado faltaría á su de-
ber si no se uniera á esa general mani-
festación, felicitando al mismo tiempo 
á esa Administración y á toda la em 
presa por tan feliz resultado. 
A esa expresión justa por la intel i -
gencia desplegada por los empleados 
de la empresa en la ejecución de sus 
trabajos. Nos debemos de unir las más 
expresivas gracias en nombre de la 
Iglesia y del nuestro propio, á usted 
en primer término y á la Empresa toda 
por su extraordinaria y eficaz coopera-
ción al brillante resultado de las fies-
tas. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á usted para su conocimiento y satis-
facción. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Habana, Diciembre 12 de 1904. 
PEDHO, Obispo de la Habana. 
A l 
L a paga del Ejército 
(Por teléjcrafo) 
Baracoa, Diciembre I j . de 100^, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Llegó hoy la comis ión pagadora. 
Reioa grau an imac ión eu la ciudad. 
E l Corresponsal. 
DE LA* ^ A C E T A ' 
La Gaceta de ayer 13 inserta, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no 
ticias: 
—Nombramientos de Notarios con re 
eidencia en esta capital á favor de los 
Beñores Ignacio Palma Castillo, y Ricar 
do Illá y Ovando. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo de esta República se ha tomado 
razón del título expedido á favor de 
don Antonio Herrera García, á fin de 
que pueda ejercer su profesión de 
Abogado ante todos los Juzgados y T r i -
bunales de esta Isla. 
—Decreto núm. 375, abriendo un 
crédito de 100.000 pesos, para aplicar 
su imperte á regalos de Pascuas para 
las alumnas de las ''Escuelas de Oficios 
para las niñas de Cuba." 
—Circular aclarando algunos errores 
de plumas consignados en la úl t ima 
disposición dictada sobre el Regla-


















Total $ 1.959.434 04 
ZON1S FISCALES 
Habana f 93.802-15 




Santiago de Cuba 6.875-81 
Holguin. 1.798-69 
Total $ 126.848-08 
Total general $ 2.086.282-12 
Habana, 1? de Diciembre de 1904. 
El Secretario de Hacienda, 
José M. Garda Montes. 
BE LA GDARDIA S U R A L 
UNA OAKTA COMPEOMETIDA 
E l cabo Juan Quiñones y el guardia 
Abad Rojas detuvieron ayer en la j u -
risdicción de Remedios, á José Rodrí-
guez Ortega, por habérseles hecho sos-
pechoso. 
Practicando un registro en las ropas 
de vestir de Rodríguez Ortega le fué 
encontrada en un bolsillo de la guaya-
bera una carta dirigida al administra-
dor del ingenio "Vic to r i a" , ubicado eu 
Taguajay, en la que se le exigían cien-
to cincuenta centenes, amenazándolo 
con quemarle los campes de caña si no 
accedía á su petición. 
La Guardia Rural pudo comprobar 
que el autor de dicha carta lo era el 
portador de ella, Rodríguez Ortega. 
E l detenido fué remitido á la cárcel, 
á disposición del Juez de Instrucción. 
HUHTO 
En Sagua la Grande fué detenido 
ayer Miguel Moya, presunto autor del 
hurto de varias aves á doña Julia Pé-
rez. 
E l detenido ingresó en la cárcel. 
MUERTO DE UN T I E O 
E l teniente Quesada comunica desde 
Jamaica, que en Río Seco, cerca del 
ingenio San Antonio, fué muerto de un 
tiro ef blauco Francisco Suárer . 
E l autor de este hecho lo fué Nico-
lás Blanco, quien fué detenido y pues 
to á disposición del Juez de Instruc-
ción de Guautánamo. 
DETENIDO 
E l jefe del destacamento de Bana-
güises detuvo ayer á Telesforo Zulú» 
te, presunto autor de un incendio en 
los campos de caña de la finca "Ha 
baña" . 
POR INCENDIAR UN ARBOL 
En Cartagena fueron detenidos ayer 
Hi lar io Sedaño y Manuel García, por 
haber dado candela al tronco de un 
árbol, muy inmediato á los campos de 
caña de la finca "Ojo del J í b a r o " , con 
el propósito, según parece, de propa-
gar el incendio á dichos campos de 
caña. 
Los detenidos quedaron á disposi-
ción del Juez de Cartagena. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestiv as. 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande Diciembre 1$. 
AL. D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
D e s p u é s de haber verificado cuatro 
m i l confirmaciones en esta vi l la , par-
te hoy para la Habana el Obispo de 
Cienfuegos. 
Se han vendido a q u í catorce m i l sa-
cos de azúca r centrifuga Á siete rea-
les y m i l de miel á cinco seteutiocho. 
E l Corresponsal, 
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
P E L E T E R I A LA MARINA 
Teléf. 929, Portales de Luz . 
C-2303 1-D 
NECROLOGIA. 
En sn antigua residencia de la cal-
zada del Cerro ha dejado de existir el 
señor don Victoriano Argudin y Cuer-
vo, rico propietario y persona muy 
«preciable unido en matrimonio con la 
bella y virtuosa dama Amparo Arana, 
hija de nuestro antiguo y querido ami-
go don Agustín Arana, dueño del ho-
tel de su nombre eu la Chorrera. 
A la atribulada viuda, asi como á 
los deudos todos del finado, enviamos 
con estas líneas nuestro testirnonio de 
pésame. 
Paz á sus restos. 
En el primer comentario de la sec 
ción de "La Prensa" de hoy, donde 
dice: "Ee la que", léase: "es lo que"; 
donde "un petrif icación", léase: "una 
petrificación"; donde: " y haciéndoles 
capaz", " y haciéndole capaz". 
DESPACHA NDD 
Los Secretarios de Estado y Justicia, 
Gobernación y Hacienda, han despa-
chado hoy con el señor Presidente de 
la República. 
AUDIENCIA 
Mañana, á las tres de la tarde, será 
recibido por el señor Presidente de la 
Eepúbl ica , el capitán instructor de las 
fuerzas cubauas, Mr. Hanc Man. 
E L CONGRESO 
Los Eepreaentantes señores Fonts 
Sterling (don Carlos), l íeyra, Gonzalo 
Pérez y otros, han presentado una mo-
ción á la Cámara, proponiendo que el 
Congreso suspenda sus sesiones el mar-
tes 20 del corriente, para continuarlas 
el lunes 9 de Enero del año próximo. 
DESPEDIDA 
Con motivo de embarcarse para Es-
paña, en uso de licencia, el Ministro de 
dicha nación en esta República, Excmo. 
señor don Ramón Qai tán de Ayala, 
estuvo hoy á despedirse del Jefe del 
Estado, siendo invitado por este señor 
para almorzar mañana en sn compañía. 
El señor Oaitán de Ayala se embar-
cará el día 20, prometiendo regresar á 
Cuba, eu compañía de su distinguida 
esposa, en el mes de Marzo venidero. 
CONFERENCIA 
La Dra. Aurora Nussa de .Pérez, di-
rectora del Colegio "Romualdo de la 
Cuesta" nos invita para la conferencia 
que ha de pronunciar en dicho plantel 
mañana jueves, á las 8 p. m., el dis-
distingnido maestro señor Luciano Mar-
tínez. 
La Historia ante los niños será el te-
ma escogido. 
PUBLICACION ORIGINAL 
Cuando vió la luz la Revista semana-
ria De todo un poco que fuudó nuestro 
esimado amigo Alfredo Misa, nos dejó 
sorprendidos al ver que nn periódico 
tan bien impreso y presentado pudiera 
repartirse gratis en todo* los paseos y 
espectáculos de esta cindad. 
Pero la empresa de dicha Revista, 
no contenta con esto, se propone llevar-
nos de sorpresa en sorpresa, y hoy nos 
participa en atenta carta que el día 19 
del entrante año invi tará á todos los 
representantes de la Prensa de esta ca-
pi tal para que presencien la tirada de 
sn Revista, la que será ampliada hasta 
la exorbitante cifra de 50,000 ejempla-
res, y seguirá repartiéndose gratis en 
la Habana y en todo el interior de la 
Isla. 
La Administración De todo un poco 
publicará en todos los periódicos dia-
rios un cupón para que sea recortado y 
llenado con la dirección y nombre de la 
persona que desee recibirlo en su casa, 
sin que esto origine gaste alguno al so-
licitante; pues, como hemos dicho an-
tes, lo original de esta publicación es 
que no cueste nada á sus lectores. 
Además, todos los anunciantes de la 
Revista podrán enviar á la Adminis-
tración De todo un poco la lista de las 
personas á quienes deseen que se les 
envíe sin poner cortapisa al número; 
pu«s el objeto de esta publicación es 
que cada d ía aumente más el número 
de sus lectores. 
La forma de la publicación es análo-
ga á la de Blanco y Negro, impresa en 
buen papel y con un selecto material 
de lectura y de grabados. 
Nunca llegamos á suponer que De to 
do un poco pudiera alcanzar el éxito 
que ha obtenido; pero nosotros, admi-
radores sinceros de los esfuerzos hechos 
por su Administración, nos congratu-
lamos del triunfo y al propio tiempo la 
felicitamos, deseándole larga vida y se-
guros resultados. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se signe administrando en la 
Academia de Ciencias. Cuba 84 ( A . ) 
ESTADISTICA 
En el Juzgado Correccional del Pri-
mer distrito, durante el mes de No-
viembre últ imo se han conocido y re-





Multas impuestas $3,422-50 
Cobradas 2,667-50 
Faltas 
Acusados , 743 
Condenados 551 
Absueltos 192 
Multas impuestas $2.633 00 
Cobradas 1.537-00 
Ecsumen 
Multas impuestas $6.055 50 
Multas cobradas 4,204-50 
Ai.UMrros r s r u D i o s o a 
Con la debida píni taal idad hemos re-
cibido el Boletín que mensualraente pu-
blica el colegio del Dr. Casada 
Entre los alumnos figuran como So.-
bresnlienies los siguientes: 
Alberto Córdova, Gabriel Fina, Pa-
b^o Yaldés Pagés , Ricardo Alemán, 
José Acosta, César Canseco, Alberto 
Fernández, Claudio Gonsón, Eduardo 
Piña, Matías Rubio, Miguel Soto, José 
Pérez Antofianza, Heriberto Sosa, Enri-
que Rubio, Francisco Selma, Armando 
Gay, Luciano Hernández, José Huer-
tas, José Camejo y Antonio Millás. 
Las clases se suspenderán el día 22 
del presente mes para reanudarlas el 
día 2 de Enero del año entrante. 
CRONICA DE POLICIA 
H w r a i c i i t o Marí t imo 
E L S A I N T J A N 
El vapor danés de esto nombre Balíú 
ayer tarde para Liverpool y escalas, con 
carga general y pasajeros. 
E L QUSSIB 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americono Uussie, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guiUosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C2S20 
C o m p e l a 52 al 58. 
4 1 D 
S U I C I D I O F K U S T K A D O 
La parda Eugenia León, vecina del so-
lar "Remencu", calzada de Belascoain, 
trató ayer de suicidarse arrojándose á la 
vía de los tranvías eléctricos en los mo-
mentos de pasar uno de éstos por la cal-
zada ya expresada esquina á Jesús Pere-
grino, no consiguiendo su objeto por ha-
berlo evitado á tiempo el motorista. 
Dice la León que si atentó contra su v i -
da fué debido á que ayer le habían dete-
nido á su hijo por cuestión de tragedia. 
E l señor Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
r x R E L O J 
El pardo Julián Pérez Castro, vecino 
del Vedado» fué detenido y presentado 
ante eloüciul de guardia en la 8? Estación 
de policía por el vigilante 103y, quien lo 
acüsa de haber hurtado un reloj grande 
de mesa, en la morada de don Ricardo 
Kolhy, calzada del Príncipe Alfonso 350, 
y cuyo reloj le fué ocupado. 
£1 detenido ingresó en el Vivac esta-
blecido en el antiguo cuartel de Dragones 
á disposición del señor Juez Correccional 
del segundo distrito. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Por el vigilante 35 fueron presentados 
en la tercera Estación de policía los blan-
cos Oscar Longoria y Mangles, vecino do 
San Lázaro 21, y Saturío Guerrero, de Pe 
fía Pobre número 1, á los que detuvo en 
la vía pública por haber sostenido una re-
yerta y encontrarse ambos lesionados le 
vement«. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
M O N E D A S FALSAS 
Manuel Benítez, vecino de la calzada 
del Cerro 749, se presentó en la 10- Esta-
ción de policía, manifestando que habien 
do mandado 6 la menor Concepción Do 
mínguez, con un peso plata á, comprar 
leche en el establecimiento do don Alfon 
so Pérez, éste le había dado en el vuelto 
dos monedas da á cuarenta centavos cada 
una, falsas. 
El señor Pérez niega haber dado mone-
das falsas á dicha menor. 
U N L E S I O N A D O 
Trabajando de retranquero el blanco 
Abelardo Mena Llerena, ve:!no de la es-
tación de Fesser, en un tren de la Ciéne-
ga á Regla, tuvo la desgracia de que a 
enganchar dos carros, le fué cogido el de-
do pulgar de la mano izquierda entre los 
topes, causándole una herida de pronos 
co grave. 
Él lesionado ingresó en la casa de salud 
"La Covadonga," para atenderse á su 
asistencia médica. 
ROBO D E D I N E R O 
Durante la ausencia de D. José de la O 
Santos, vecino de Condesa 1, letra E, pe-
netraron eu su domicilio y fracturando 
las hojas y gabetas de un escaparate que 
tiene en «1 primer cuarto y le robaron 
diez y ocho centenes y un par de canda 
dos valuados en inedia onza oro, igno 
rándose quien ó quienes sean los autores 
de este hecho. 
U N C H E C K 
D. Félix Pichardo Rodríguez, vecino 
la calzada del Cerro número 510, hizo en 
trega en la primera estación de policía 
de un check por valor de $50-80 moneda 
americana, contra el Banco Nacional, e 
cual se encontró en la calle de Monserra 
te esquina á Empedrado. 
Dicho cliecJc quedó depositado en la ex 
presada estacióa de policía. 
H U R T O 
A l pernoctar en el domicilio de la me-
retriz Margarita Boarguiñon, calle de Pi 
o t a número 92, accesoria, el blanco Ma 
nuel Pérez Diaz, residente en Curazao 7 
le hurtaron un saco de vestir en cuyo 
bolsillos tenía una cartera con apuntes 
un luis y cuatro pesos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean loa au 
tores. 
Base-Ball 
E L JUEGO D E A Y E B 
¿Qué decir de él? ¿que fué bueno' 
Nó. ¡Que fué malo? Tampoco. ¿Que 
fué pésimo! Menos. Lo que hay qne 
decir es que se hace necesario adver-
t i r á los directores de las novenas ex-
tranjeras que nos vienen á visitar, qne 
aquí sabemos lo que es el juego ameri-
cano y conocemos las reglas porque se 
rijej eso por una paite, y por la otra 
que se les haga saber que tienen sus 
players que portarse con la compostura 
necesaria para con los umpires y no es-
ten constantemente reprendiéndolos con 
palabrotas y gestos, pocos dignos de 
personas cultas, que tengan un po-
co de más respeto y consideración para 
con el público pagano, y no tratar de 
burlarse de él, de la mansra que lo h i -
cieron ayer. 
También se hace necesario que el se-
señor Inspector de espectáculos apriete 
las clavijas á esos players que no saben 
cumplir con sus obligaciones, ni pier-
dan el respeto que se debe al públ ico . 
Y por hoy, basta: 
H é aquí el Score del jnegó: 
MERCADO MONETARIO 
OA.HA^ U K ÜA.>lBrr> 
Flataespaflcla. .. de 7 8 ^ & 79>' V. 
Oftll-ftliU d« 84 á85 V. 
Bü^te-s B. Espa-
ñol de 5 ^ Á 6% V. 
Oroanvr. contra » . OÍM, D 
plat; espaft.la. r 3 6 ' P-
Centenos á 6,03 plata. 
En cantidadta,. á 6.67 p ata. 
Luises & 6,-)2 pista. 
En cantidades., á ó.33 plata. 
El peso atner ca- | 
no en piala ea- l á 1-3 3% V. 
pafíola I 
Habana. Diciembre 14 de 1904. 
España 
T > E S H O Y 
M a d r i d , Diciembre 14 
V I A J E REGIO 
So es tá preparando ya el viaje del 
Rey á P a r í s , que se e fec tua rá el p ró -
ximo mes de Febrero. 
H U N D I M I E N T O 
E n Navas de San Juan (Jaén) se 
h u n d i ó un edificio, resultando muer-
tas dos personas y cuatro heridas. 
INTERRUPCION 
E l servicio te legráf ico con el extran-
jero ha estado in ter rumpido á conse-
cuencia de destrozos causados en las 
l íneas por los temporales. 
E l azúcar sube, l a noche buena se aproxima, los guanajos 
empiezan á tambalearse como presintiendo un fin aciago, d i b ú -
janse rasgos de a l e g r í a en los semblantes, las suegras ya no re-
f u n f u ñ a n , los caseros no cobran, cobra alientos e l pa í s entero y 
en E l PoiCf en L a L u c h a y en JSl F í g a r o pueden ver los cons-
tantes favorecedores de 
E S I C O J C M T O O d o I P a n r i s , 
las m i l y una novedades recibidas en esta casa para festejar las 
p r ó x i m a s Pascuas. 
Nuestro surtido de Adornos, de lanas de fantas ía y cortes de 
vestidos en caja, es el mejor que se conoce, y nuestros precios 
35 por lOO menos que casa alguna. C O L L E T S e l e g a n t í s i m o s de 
granadina, para teatro y baile. M O N T E C A R L O S preciosos. 
B E R T A S de encaje de i m i t a c i ó n de Bruselas . C R E S P O L . I N A S . 
E X A M I N A S de seda. S E D A S negras caladas de gran novedad, 
e t c é t e r a , etc. 
Nueva remesa de los famosos corset DfOÍt Devant > 
Sanakor á 85.SO y S8 .50 . EL CORREO DE PARIS. ORISFO 80. 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS. 
TPa,a3GL^>«- IO. iO- C*-
JUGADORES 
Me Intyre L . F 
A. McCarthy R. F... 
Quinlan S. 8 
Broonthers 3? B 
Mitchell C. F 
Schappy 2* B 
E. Prats V B 
Robinson C 












0 27 14 
^ Z U L I IO - 33- O. 
JUGADORES 
L . Bustamante S. S. 
A. Cabañas 2? B 
E. Palomino L . F.... 
A. Cabrera 1?B 
Hidalgo R. F 
R. Almeida 3? B-.... 
M . Martínez C. F.... 
Molina C 
D'Mesa P 





15 Totales :. 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Tampa 2-1-0-2-0-0-0-0-0= 
Azul 0-2-0-1-0-0-0-0-1 = 
¿famerrío.* 
Earned rums: Azul L 
Stolen base: Azul fj Tampa 3. 
Two base hils: Me Carhty 1, Palomi-
no 1. - r . 
Thrce base hils: Me Intyre 1. 
Struck outs: D'Mesa 3, Borges3, Hick-
maa 10. 
Called balls: D'Mesa 3, Hickman 2. 
Passcd ball: Molina !. 
Tiempo.* 2 h, 00 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. 
E L "f l lBANA" 
Mañana, á la hora de costumbre j u -
garán les Ci7u6a "Habana" y "Tampa," 
éste último pondrá en el box su mayor 
pitcher. 
COMÜMCAlíOS. 
(¡E10 ( k w " 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de la So-
ciedad se anuncia por este medio, que el pró-* e 
ximo domingo 18 del corriente mes'á las doce 
del día y en el salón principal de esta Centro, 
tendrá lugar la continu;;-ión de la T E R C E R A 
JUNTA UENERAl . ORDINARIA correspon-
diente al año en curso, que dió principio el 
domingo anterior. 
Se advierte que los señores pocios deberin 
presentar el recibo del mes de la fecha, para 
acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 12 de Dici embre de ly04.—El Secre-
tario, p. s. r. Félix Pérez. 
C-237tí alt 3-12 
x j K r i o i x r 
[ D O M Í i W Í 
fle la Haiaua. 
SOCIEDAD ANONIMA ' 
De orden del Sr. Presidente, y en cumpli-
miento de lo que previene el inciso quinto del 
artícuio 37 del Reglamento de esta Sociedad, 
cito á los señores accionistas de la fábrica de 
cigarros "La Moda" para la Junta general y 
de elecciones generales, que ha de celebrarse 
el día 19 del corriente mes, á las ocho en pan 
to de la noche, en el edificio de la misma, ca-
lle de Belascoain n. 126. 
Las elecciones se verificarán con sujeción & 
lo que determinan los artículos 41, 42, 43 y 44 
de los Estatutos, debiendo los señores accionis-
tas sujetarse asimismo á lo que se dispone en 
los artículos 2?, 3., 6? y 13.', quo determinan los 
derechos y deberes de los socios para el acto á 
que se convoca. 
Habana 13 de diciembre de 1904.—El Secre-
tario general. José G. Aguirre. 
C 23S1 8t-13 
£L ORIENTAL AFRICANO 
C U B A las S I F I L I S m á s R E B E L D E S 
E N 30 D I A S 
Para informes generales sus únicos Agentes 
en la República de Cuba 
Obispo esquina á, Agular 
PELETERIA E l Paseo, 
De venta 
EN LA BOTICA "EL AMPARO" 
del Ldo. Castclls. 
Empedrado esquina á Aguiar.—Habana. 
C-2341 12-3Db 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
F A L L E C I M I E N T O 
¿Tueva Tork , Diciembre 14.-~\yeT 
falleció eu t'sta, á, consecuencia de 
una neumon ía , I>. J o s é M . Mora, co-
nocido por la famosa rec lamacióu que 
es tablec ió contra el Gobierno español 
y que le fnó satisfecba poco tiempo 
antes de l a guerra bispauo-ameri-
cana. 
INCENDIO 
Telegra f ían de Miuneapolis, Estado 
do Minnesota, qno hubo auocbe en 
dicha ciudad un voraz incendio que 
des t ruyó la gran fábr ica de muebles 
de Bonte i y hermanos, la de efectos 
fotográficos de Peck, y varias otras 
de menos importancia; perecieron dos 
inspectores de Compañías de Segu-
ros, y las p é r d i d a s se calculan en pe-
sos 75O.0OO. 
V I C T O R I A 
D E LOS KEVOLUCTONARIOS 
Buenos Aires, Dcbre. Í 4 . - - E 1 trata-
do de paz entre el Gobierno y los re-
volucionarios del Paraguay, es una 
verdadera victoria para és tos , pues 
han obtenido que el general Gauna 
sustituya al señor Escarra en la Pre-
sidencia de la Repúb l i ca y n o m b r a r á n 
t a m b i é n los ministros de Gobernac ión 
y de Justicia. 
N U E V A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Dcbre. 14.—Kl precio del 
a z ú c a r de remolacha ha continuado 
bajando y se cotiza hoy l'3s, 10.1i2^« 
V E N T A D E VALORES 
Ayer martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.594,297 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
L o s perfumes m á s delica-
dos y nuevos de todos los 
lubricantes del mundo, los 
recibe me n su a l í ñ e n t e 
A C a s a de Hierro, 
espina íle Apacate y O'Reill? 51. 
Teléfono 5 6 0 . 
Precios excepcionales. 
C 2135 24 Nv 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora*.. 'Consultan de 11 a 2. La-
gunas tiS. Teléfono 1342. 02234 24 N 
i 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almacén: 
70[3 manteca P. Extra Sol T. N. |10.38 q. 
400(3 id. id. T. A. q. 
150 c latas 17 Ibs. manteca id. T. A. |12.50 
110 c id. de 7 id. fl3 q. 
85 c. id. de 3 id. fl4 q. 
SOfS jamones Pierna Melocotón |15 q. 
2S¡3 id. Paleta Cereza f l l q. 
200[4 p. vino rioja Ebro ?17.75 uno. 
100 c. de 30 paquetee Dátiles |14 q. 
10 estuches higos Smírna de 1 Ib. |16 q. 
150 c. peras Hermosa $5.25 una. 
240 c. maicena Espiga paqt. 1 Ib. |6 q. 
fió c. Ij2 paquete?, maicena id. |6'5' q. 
200 c. 1(4 paquetes, maicena id. %7 q. 
60 s. a\ ellanas {11 q. 
60i4 p. vino Rioja Barceló fl8 uno. 
100 c. melocotnes E l Gallo |3.75 c. 
50 c. vino verde, Oporto f8 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 14. 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas van. ame-
ricano Masco!te, cp. Alien tonds. 884 coa 
con carga, pasajeros y correspondencia 
¿G. Lav. ton Chiida y Comp. 
De Cayo Hueso en 13 horas vap. amr. Gussie, 
capitán Olsen, tons. 998, con ganado J 
pasajeros á Lykes Hno. 
SALIDOS 
Dia 13: 
Mobila, gta. amer. James C. Cllfford. 
Dia 14: 
Matanzas, vap. alera. Crefeld. 
New-Olleaná, vap. amer. Loaisiana. 
Pascagoula, gta. amer. Alice Lord. 
Fernandina, gta. ing) H. W. Lewia. 
Apalachicola, gta. ing. Imactas. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap. am. Morro Castle: 
Sres. R. Esesvar—J. Grimon—W. Reed—H. 
Schliditer—S. Greenhall-A. Hess y 1 de fana. 
—H. Thompson y 1 de fam—M. Alvarez—J-
Maine y 1 de fam—J. Wiison y Sra.—S. Wal-
k e r - J . Henning y 1 de fam-S. Bunhank-J. 
Condgon—S. Hamburger y 1 de ftim—1. Sei-
fridge-W. Bail y Sra. -R. Peer-J. Rie l ly-
W. Selson-N. Dixon-J. Caopsy 2 (íe fam-
A. SequiU-R. Marlínez-T. Sandier-S. Mo-
na tras y 2 de fam—S. Iglesias López y S r a . -
M Dumas—Raoul Mesa-Próspero Canna-J. 
Pilon-J. Larner y Bra . -J . Zayas y Sra.-3. 
Molina—R- OlivaVes—Dr. E . Barnet y Sra.—U*. 
García—R. Govin—B. Bonanza—B. y A. Par-
do—R. Balbin—J. Puyans—J. Jenkins y Sra.— 
T B. Sheld y 2 de fiam.—W. Morrell—E. Casti-
]\'0—M. Grant—R. Jonhnson y Sra.—E. Wilsoa 
—W. Tallman y Sra.—C. Benson y Sra.—J- R*' 
qney y 1 de fam.—3. Blanchard—B. Crosley— 
Q, Woodride-O. Maden—T. Jakson—O. E l -
more—G. Smith y Sra.—Pedro N. Piedra y se-
ñora-B. Lachtenstein—K. Millain—Q. ^che-
sid y Sra.—W. Purcey—G. Signor—D. Dorado 
- J . Costillas—F. Solis—J. Saton-.T. Botón—L. 
flanison-W. Box—Juana Cruz-José Sord y o 
de fam.—W. Robinson—W. Mumberg—A. J-
Snnderland—José Freiré August Hust—»• 





De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y Te leg ra f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
_«*?n 59l0 CBat*0meses se pueden adquirir en esta Academia, los oonosimieatos de la 
mf tica Mercantil y Teneduría de deLibros. Clases de 8 déla mañana 6 9>¿ la noen©. 15566 26t- 7D 
B M A K I O P B i J k M A B I N ^ - E d i c i ó n de la tarde.-Diciembre 14 de 1904. 
í EE 
X? 126.—¡Existe una sustancia qní-
mica llamada ácido táurico!—J. B. 
Fernández. 
K.—En algnnoa libros de Química 
ee habla de un ácido taurocólico Cex-
traido de la bilis de algnuos mamífe-
ros) y ácido taurocarbónlco y ácido 
aurico, compuesto de hidrógeno oxí-
geno y oro. 
127.—El español inscripto pero 
DO registrado en el consulado ipuede 
llenar este requisito sin gravámen de 
costo! 
E . - 8 Í . 
Ií9 128.—El que pide una marca i n -
dustrial y le demoiau el despacho ¿pue-
de usarla desde el momento en que se 
tramita el expediente! 
R.—No puede mientras no estó con-
cedida. 
K0 T29.—El Gobierno español ¿ha 
empezado á pagar la deuda por sumi-
nistros en la guerra de Cuba, y los ha-
beres del ejército! 
B.—Sí. 
de 130.—Cuando son mayores 
edad los de uno y los de otro sexo! 
R.—Según el Código Civ i l á los 23 
afios. 
N? 131.—¿Dónde está la oficina cen-
tral de Correos en Asturias. 
R.—En Oviedo. 
N? 132.—Las maestras municipales 
para poder ejercer su profesión ¿es re-
quisito indispensable que sean solteras! 
R.—Conocemos algunas que ejercen 
su cargo y son casadas. 
N? 133.—Hablando de joyas, ¿se di-
ce montura ó montadura! 
R.—Montura. 
N? 134.—Existe alguna regla gra-
matical sobre el acento de los letreros 
en letra mayúscula. 
R.—No es obligación acentuarlas; 
mas tampoco está de sobra el acento en 
tales casos. 
N? 135.—¿Qué obras debe estudiar 
el que tiene vocación de periodista! 
R.—Debe estudiar de todo. 
N9 15G. —La Rusquella tiene el pelo 
rubio ó negro! 
R.—Lo tenía negro entonces. 
N? 137.—¿Cuántos son los órdenes 
«rquiteclónicos! 
R.—Los del arte clásico son cuatro: 
toscano, dórico, jónico y corintio. Des-
pués se usaron los llamados compuesto, 
románico, bizantino, árabe, ojival, etc. 
RüSIAY E L JAPON 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTO ARTURO 
Telegrafían de Tokio, con fecha 9 de 
Diciembre, que los desesperados ata 
ques que los japoneses dirigen contra 
Puerto Arturo desde hace tres meses, 
no tenían otro objeto que conseguir la 
total destrucción de la escuadra rusa 
del Pacífico para que no pueda coope-
rar con la del Báltico que se aproxima. 
Una vez conseguida, parcialmente, 
la anulación de ios boques rusos, el 
ejército sitiador no continuará sus asal 
tos y se l imi tará á rendir la plaza por 
hambre. 
Dicen de Tokio, que con fecha 8 se 
recibió en aquella capital el siguiente 
telegrama del comandante jefe de la ar-
ti l lería naval, desembarcada para coo 
perar á las operaciones terrestres con-
tra Puerto Ar turo : 
"Ocho grandes proyectiles alcanza-
ron hoy al crucero protegido Fullada, 
que empezó á arder; poco después se 
inclinó y por últ imo se fué á pique. 
Durante el bombardeo, vimos al caño-
nero Giliak, y sobre él dirigimos núes 
tros tiros. Once proyectiles tocaron 
en el buque y creemos que su tripula-
ción ha debido abandonarlo. 
A las once y media de la mañana se 
incendió el crucero acorazado Bayan, 
durando el incendio hasta las cuatro 
de la tarde. 
También bombardeamos al acoraza-
do Sebastopol y los transportes, pero 
desconocemos el resultado del cañoneo 
en esos buques. 
El efecto del bombardeo ha sido efi-
cacísimo hasta en las obras de tierra, 
causando desperfectos de consideración 
en los arsenales." 
Un telegrama de Tokio dice que el 
hijo segundo del general Nodgi, murió 
en el asalto de la colina de 203 metros. 
El primogénito, fué muerto en la bata-
lla de Nashau, El general Nodgi no 
tenía más que esos dos hijos. 
* 
Despachos de San Petersburgo, d i -
cen que las autoridades militares no 
están aún convencidas de la destruc-
ción de lo que quedaba de la escuadra 
de Puerto Arturo. En electo, la cen-
sura no ha autorizado aún la publica-
ción de los despachos extranjeros que 
se refieren á este hecho. 
Sin embargo, estos despachos los co-
noce el almirantazgo y dice que no 
puede ser así, cuando la escuadra no 
ha salido á alta mar, aunque perecie-
ran todos los buques en una úl t ima y 
desesperada batalla. 
* 
Telegrafían de San Petersburgo con 
fecha 9 de Diciembre, que aunque los 
buques de la escuadra de Puerto Ar tu -
ro, sean echados á pique uno por uno, 
en nada al terarán los planea del almi 
rante Rojostwensky, puesto que, en 
ellos, para nada se ha contado con el 
socorro que otros buques pudieran pres-
tarle. 
No obstante, la noticia relativa á 
la destrucción de cierto número de 
buques rusos, auu sin estar confirma-
da, lia cansado penosa impresión y 
profunda tristeza en las altas esferas 
navales, en donde eran conocidos los 
planes del almirante Wi ien , jefe de la 
escuadra de Puerto-Arturo. 
Parece increíble—dice el telegrama 
—que el almirante "^Viren no haya sa-
lido de Puerto Arturo, cuando se con-
venció de que su estancia all í era i m -
posible. Kadie se explica la inacción 
del almirante Wiren. á no ser por cau-
sas desconocidas en San Petersburgo. 
Despachos de Tokio de fecha 8. d i -
cen que según las úl t imas noticias allí 
recibidas, procedentes de Puerto Ar tu -
ro, la chimenea central del acorazado 
Pobieda e>tá casi destrozada y que el 
buque se encuentra sumergido de popa 
hasta la pasarela. 
El puente del Retviean asi como el 
del Perenriet, están casi sumergidos y 
el crucero Pallada y otros que no pue-
den verse bien, parecen algo sumergi-
dos de proa, lo que indica serias ave-
rías. La importancia de estas averías, 
es desconocida. 
El acorazado Rehanfnpol está en la 
parte este, cerca de la Machina; no se 
le ve más que los palos, pues el casco 
está oculto por una colina. 
Agregan los telegramas qne los blan-
cos elegidos para el bombardeo del dia 
9 son el Pallada, el Bayan y el Sebas 
topol. 
• » 
Dice un despacho de Tchefú, que el 
buque-faro que hacía estación en Niou 
Tchouang, marchó de este puerto por-
que el rio Liao quedará muy pronto 
completamente helado. El capitán del 
buque, á su paso por Tchefú, dice que 
vió frente á Puerto Arturo, cuatro acó 
razados, tres cruceros y diez torpede-
ros japoneses. Cree que la escuadra en 
lera, debe estar en laa inmediaciones 
de Puerto Arturo. 
EL CRUCERO "ASKOLD" 
Dice un despacho de Londres, que 
el crucero ruso Jskohl, según telegra 
fian de Shanghai, está reparando sus 
máquinas y haciendo carbón para es-
caparse, con objeto do reunirse á la 
escuadra del almirante Rojestvensky. 
M A N C H U R I A 
Dicen de Mnkden que los rusos con-
tinúan bombardeando las posiciones 
japonesas. 
Las bombas y proyectiles, última-
mente recibidos en Mukden son de una 
fabricación sumamente defectuosa,pues 
en vez de estallar encima de las tropas 
japonesas, lo hacen después de haber 
caido á tierra. Una bater ía rusa que 
debió rechazar un ataque del enemigo, 
no pudo conseguirlo sino á bayoneta-
zos, pues no haciendo apenas efecto la 
artillería, tos japoneses llegaron hasta 
las mismas trincheras. 
En muchas ocasiones se han visto 
los rusos apurados, por las dificultades 
que les crean estos proyectiles, viéndo-
se en la necesidad de usarlos como si 
no tuvieran metralla y fueran sólidos. 
Estas municiones causan general des-
contento, porque avances de los japo-
neses que debieran ser contenidos, lle-
gan, á veces, hasta luchar cuerpo á 
cuerpo. 
El tiempo ha vuelto á ser otra vez 
sumamente frío. 
Dispensario " L a G a r i l " 
Pongo cu conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
tr ibuir mensualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zóu ¿Special para dicha limosna. 
DR. M. DELFÍN. 
CORREO BE E S P i R i 
N O V I E M B R E 
Núñez de Arce 
Con este titulo, seguido de este otro: 
Apuutes para su biografía, se ha puesto 
adrid, un 
ido á la 
José del 
á la venta reciei 
volumen muy interesante, dei 
pluma del notable escritor don 
Castillo y Soriano. 
La íntima amistad que el bigórafo man-
tuvo constanteraeníe con el biografiado 
hasta el día de su muerte, da al libro un 
carácter do sinceridad que conmueve y 
garantiza la exactitud de cuanto en él ¿o 
refiere. 
El libro del senor Castillo Soriano al-
canzará un gran éxito, púas la memoria 
del ilustre vate se agiganta & medida que 
pasa el tiempo, cobrando lajusta propor-
ción de lo imperecedero. 
Con mucho gusto publicamos A conti-
nuación uno de los capítulos más conmo-
vedores é interesantes del libro: el que 
relata los tristes detalles de la muerte de 
Núñez de Arce. 
muerte del poeta 
Llegó cuando menos la esperaba. Po-
cos dias antes había estado en Villalba, 
donde alquiló una casa para pasar el ve-
rano, y allí le contó al médico mejicano 
doctor Hernández sus proyectos de tra-
bajo, durante las próximas vacaciones 
estivales. 
Tenía yo tal costumbre de verle triun-
far en las terribles crisis que frecuente-
mente hacía su enfermedad, que ya me 
parecía imposible sucumbiera en la lu-
cha. 
Cuando, como tantas otras veces, v i -
nieron en la mañana del 9 de Junio del 
año pasado, á decirme que fuera inme-
diatamente, porque estaba con el ataque 
de siempre, acudí presuroso con la natu-
ral alarma, pero sin creer que se hallaba 
tan próxima la catástrofe temida. 
En la escalera de la casa, los gritos y 
gemidos de la familia y servidumbre de 
don Gaspar, me hicieron apresurar el 
paso* En el gabinete contiguo á la alco-
ba, v i á un médico y un practicante de 
la Casa de socorro, que, para reanimar al 
enfermo, acababan de ponerle unas in-
yecciones en el brazo izquierdo. 
Penetré en la alcoba y presentóse á mi 
vista un cuadro desolador. 
Sobre el severo lecho de roble, donde 
•tantos dolores sufrió, velase, preso de 
mortal congoja, el extenuado cuerpo de 
D. Gaspar. Densa palidez cubría su sem-
blante; frió sudor empapaba su frente; en 
sus ojos, entornados suavemente, so iba 
apagando la luz de la vida; sus labios, 
manchados de sangre, se movían casi 
imperceptiblemente; su respiración era 
fatigosa; su pecho se agitaba con fuerza y 
sus brazos caían rígidos á lo largo de su 
cuerpo sobre las blancas ropas de la cama. 
A la cabecera del lecho, su esposa le 
prodigaba, con nerviosa celeridad, toda 
clase de cuidados; limpiaba su frento y 
sus labios, le hacía tragar á pequeñas cu-
charadas dosis medicinales, aplicaba re-
vulsivos á sus pies y con la acción y la 
palabra le socorría, le alentaba, sin poder 
dominar apenas los estremecimientos 
nerviosos, cada vez más visibles, precur-
sores de fuerte convulsión; su hermano 
Antonio, entre sollozos, dirigía al queri-
do enfermo, que siempre fué para 61 pa-
dre bondadoso, cariñosos consuelos; Gas-
parlto, el sobrino predilecto, y el resto 
de la familia y los criados rodeaban tam-
bién el lecho, todos secundando las órde-
nes del sabio é ilustre doctor Iele8]RS,que 
apelaba ya á los últimos recursos de 
ciencia, trémulo y sombrío, recetando 
con mano temblorosa por la emoción, y 
nublados los ojos por el llanto. 
El doctor Benavente, á quien se llamó 
en los primeros momentos de angustia, 
mientras llegaba Iglesias, presenciaba 
también la trágica escena. 
Una bomba de luz eléctrica, velada por 
tupida pantalla, iluminaba débilmente 
la amplia estancia, esparciendo sus re-
flejos sobre el lecho del enfermo y dejan-
do en sombra el resto de la habitación. 
donde se veía otro lecho vacío, un toca-
dor, un diván y en las paredes dos pilas 
de agua bendita y un Cristo, un reloj y 
un almanaque. 
En medio de los negros pesimismos de 
todos, yo conservaba cierta remota es-
peranza. ¡Le había visto así tañías ve-
ces!; y ¿por qué, como se salvó entonces, 
no había de salvarse ahora? 
Llegó el cura de la parroquia y se acer-
có al enfermo.—D. Gasqar—exclamó con 
potente voz á su oido—D. Gaspar, -se 
arrepiento usted de todos sus pecados? 
Entonces cesó el mido que se advertía 
en el pecho del enfermo. Reinaba en la 
alcoba el más profundo silencio.—D. 
Gaspar—volvió & decir el sacerdote, en 
el mismo solemne y patético tono—usted 
que es creyente, usted que es bueno, pí-
dale á Dios perdón... 
Todos nos arrodillamos pidiendo por 
él, temerosos de que ya no pudiera ha-
cerlo. 
Me acerqué, por el lado contrario de 
donde estaba el sacerdote al rostro del 
enfermo, y creí advertir que sus labios 
se movían y brillaba mortecino y tr i % 
en sus ojos el último chisporroteo de una 
luz que iba á apagarse. 
Rezó el sacerdote, y al oirle, con voz 
llena de fe y mística unción, decir: " D . 
Gaspar, ¿Sursum corda!" (última frase 
literaria del genio que agonizaba), sentí 
profundo escalofrío y ni fuerzas para llo-
rar tuve. El representante de la Iglesia 
bendyo al enfermo, le ungió con los san-
tos óleos y, después de recomendarnos 
resignación, salió de la estancia, visible-
mente afectado. Maquinalmente le seguí. 
—No hay remedio—me dijo en la escale-
ra—está agonizando. 
Volví á entrar presuroso en la alcoba. 
Le miré fijamente, noté cierta inmovi-
lidad en sus facciones y cierta rigidez en 
sus miembros, que me espantaron. V i 
cubrirse de sombras su rostro, se extin* 
guió la luz de sus ojos y el estertor, antef 
ruidoso, fué cesando lentamente, muy 
poco á poco, hasta perderse por completo 
con un rumor, como de ténue y prolon-
gado suspiro. 
Imprimí un beso en su frente, otro en 
su mano y d i rienda suelta á mi dolor, 
contenido á tanta costa hasta aquel trá-
gico momento. 
¡Acababa de expirar Núflez de Arce! 
Miré maquinalmente al reloj que á ca-
da instante consultara él durante tantos 
años; miré el almanaque, cuyas hojas 
nunca se olvidó de arrancar todas lad 
mañanas.. . 
Eran las seis menos cuarto de la tarde 
del nueve de Junio de mi l novecientos 
tres. 
JOSÉ DEL CASTILIX) Y SORIANO, 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 13 de Diciembre, he-
cha* al aire libre en E L ALMENDARE3, 
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BAROMETRO: á las 8, 764 mim. 
OTERO Y ÜQLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
PEODÜCGION A Z U C A E E M LA ISLA DE CUBA. 
Z A F R A D E 1903-1904. 
ESTADO general de la producción 
la del afío 1902-1903: 
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Santa Cruz del Sur 
Nucvilas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad 
ASEGURE EL POEVENIH 
Suscribiendo por medio de pagos semanales de V E I N T E Y CINCO CENTAVOS P L A T A á cuenta 
de una acción preferida y amortizable por su valor de CINCUENTA PESOS MONEDA AMERICANA. 
El valor entregado NUNCA SE PIERDE, aunque se deje de hacer alguno de los pagos in-
termedios. 
D O S C I E N T O S O C H E N T A R E C I B O S dan derecho á una acción preferida de Cincuenta 
pesos moneda americana, que devenga el interés de 5 por ciento hasta su amortización ó redención. 
La Compañía Minera no restringe el derecho de sus suscriptores y el pago de los plazos 
os forzoso hacerlos consecutivos. 
NUNCA MULTA la paralización de los pagos y el suscriptor í S i e i m / p i r e t i o n o s t s e -
^ J J L I C s 3 L < 3 L o o l i i x v p o i i r t e d o l ^ t s o a . r v t i c l c t c i e j s 1 3 a g r a d a s . 



















BTiatencia Io Enero (fruto viejo)!. 






































Aumento en 1903 1904 41,350 toneladas, 
6 sea 3'975 por 100. 
Distribución de las} Distribución de las 
879,200 toneladas de'l.099,061 toneladas de 
azrtcar exportadas enjaz ícar exportadas en 
1902-1903: 1903 1904: 
Estad 01 Unidos: 
4 puertos al Norte Hattcras 





















Nota. —Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de Noviembre de 1904. 
JOAQUÍN GÜMÍ.—FKDEHIOO MJCJEB, 
F O L L E T I N (94) 
m U i P l i S K l H S W 
K O VELA ESCB1TA EN FRANCÉS 
P O R PONSON D ü T E R R A I L 
P K I M E K A P A R T E 
LOS ESPADACHINES D E L A OPERA 
(Eeta novela se halla de venta en \ñ Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINÜA) 
—¡Pero si está lloviendo!—objeté. 
—¡Bab! También llovía cuando v i -
niste, jó quieres hacerme creer que tie-
nes miedo al agnal 
Me disponía á salir cuando el ruido 
de un coche me detuvo. 
—¡Ahí vieue tu padre!—exclamé. 
—Imposible, Juan—me respondió— 
mi padre par t ió á caballo. 
En esto, dos golpes dados en la puer-
ta nos sacaron de dudas. 
La persona que acababa de penetrar 
era la hija del barón, la baronesa de 
Banta Lucía, la que solo llevaba cuatro 
meses de matrimonio. 
Presa de mortal angustia se dejó 
«aer sobre nna silla y murmuró al oido 
« e Naíc, no tan bajo que yo no lo oye-
¿Estoj perdida! 
Su palider era grande y sus ojos con-
servaban las hnellas del llanto. 
Observé que con gran empeño trata-
ba de ocultar bajo ana capa de viajo 
que cubría sus hombros, un bulto, cu-
ya especie me fué imposible precisar 
de momento. 
—Como anteriormente os he dicho— 
prosiguió Jnan—la baronesa sólo ha-
cía cuatro meses que se había casado 
con el barón de Santa Lucía. Pues 
bien: aquel eslwse que aun no había 
tenido tiempo de saborear la dicha de 
su matrimonio, iba á saber en breve la 
infamia de su joven esposa. El bulto 
que tan cuidadosamente ocultaba era 
un niño, hijo suyo. 
Retírate— dijo Naic adivinando 
que algo grave debía oeurrirle á la ba-
ronesa para haber llegado hasta allí . 
Saludé á la baronesa y me marché; 
pero aguijoneado por la curiosidad me 
oculté en el parque. 
Transcurridos unos iutantea volví 
sobre mis pasos y trepó á u n árbol, cu-
vas ramas rozaban la ventana del dor-
mitorio de mi amada, eu el que se ha-
llaba en aquel momeato la baronesa. 
1 )esde mi escondite pude ver y oir 
cuanto pasaba en el interior. 
—¡Naic... Naiel—decía la baronesa 
-estoy perdida; mi padre, mi esposo, 
todo lo sabrán. 
Y sacando de debajo de su capa el 
bulto que yo antes viera, se lo mostró 
á mi prometida, que dió un grito de 
sorpresa. 
—¿ün uifiol—exclamó. 
—Sí,—respondió la baronesa—es h i -
jo mió, y no quiero abandonarlo. 
Y como si hubiese aguardado á ha-
cer aquella revelación á mi prometida, 
cayó desvanecida en tierra, estrechan-
do el niño entre sus brazos. 
En aquel crítico instante el galope 
de un caballo se dejó oir, y Naic so-
bresaltada dió un grito de terror. 
—¡Dios mió, mi padre! 
Efectivamente, momentos después, 
Ivon, el guarda bosque, penetró en la 
habitación y á la vista de aquel cuadro 
un rayo de luz iluminó su inteligencia; 
todo lo comprendió. 
—¿Qué hemos de hacer padre mió?— 
exclamó con angustia Naic. 
Ivon había nacido en Kerlor, y era 
tan adicto y fiel al padre de la barone-
sa, como nn perro á IU amo, y hubiera 
dado su sangre por evitar uu disguato 
al viejo barón de Beaulien. 
Por un momento permaneció mudo 
y avergonzado aute lo que BUS ojos 
veían. 
La honra de su amo le era tan que-
rida como la suya propia. Después, di-
rigiéndose á la baronesa la dijo; 
—Es preciso, señora, que vuestra ve-
nida sea un misterio para todos, que 
nadie sepa eu Kerlor qu© habéis llega-
do hasta aquí; hay que evitar que vues-
tro padre y 
E l honrado guarda bosque no se 
atrevió á continuar. 
Después agregó: 
—Que Dios nos asista y ha^a que 
vuestro estado no requiera la presen-
cia de un médico. 
Padre ó hija transportaron á la ba-
ronesa al primer piso del pabsllón, 
acostándola en el lecho. 
Coando el padre de m i prometida 
penetró en el pabellón, por olvido dejó 
la puerta entornada. 
La causa de no haber pernoctado 
aquella noche en unión del barón de 
Beanlieu en Kerizon, fué debido á que 
la l luvia torrencial que durante el día 
había caído, hacía imposible la pa r t i -
da de caza, que á la mañana siguiente 
había de efectuarse. 
Apesar de la lluvia, qne aunque con 
menos intensidad, no cesaba de caer, 
el barón y el guardabosques empren-
dieron el camino de Kerlor. Poco lle-
vaban andado, cuando el barón dijo al 
guardabosques; 
—Adelántate y pasa por la quinta 
de Bois-Fouichicy di al colono que ma-
ñana por la mañana venga á verme. 
Ivon se adelantó, y debido á esto 
llegó el primero á Kerlor. 
El barón continuó solo su camino, y 
quiso la casualidad que á la mitad de 
él eucoutrase un coche. A las ouoe de 
la noche y con un tiempo semejante, 
llamó la atención del barón, la presen-
cia de aquel carruaje en un camino de 
ordinario tan desierto. 
—Eh, amigo—gritó al que lo guia-
ba—¿de dónde vienest 
—¡El diablo que lo sepa!—contestó 
malhumorado el cochero. 
—¿Pretendes burlarte de mí, ber-
gante? 
—Xo, sefior; hace dos horas que ca-
mino por estos andurriales, y os j u r o 
qne no sabría deciros de dónde vengo. 
Esta mañana, una señora llegó á Van-
nes en la diligencia de Reúnes, llevaba 
en sus brazos un niño, y nn espeso ve-
lo cubría su rostro. Éu la casa de pos-
tas pidió una berlina y yo he sido el 
encargado de conducirla á estos luga-
res. Antes de partir la pregunté : 
A. dónde vamost" "Cuando estemos 
fuera de la población os lo d i ré—res -
p o n d i ó " . — U n a vez eu la carretera rae 
anunció que continuara por ella, que 
ya rae avisaría cuando hubiera de pa-
rar. Y así fué; la señora me hizo de-
tener el coche á la puerta de un pabe-
llón que hay en un gran parque, pró-
ximo á un castillo, y dándome veinti-
cinco luises, me ordenó que me retira-
se. Yo jamás he venido por estos be-
ricuctos, y puedo aseguraros que des-
conozco el nombre del lugar en que he 
dejado á la desconocida. 
—Es extrafio, —murmuró e; barón— 
qne por el relato de aquel hombre, ha-
bía adivinado que el castillo aludido 
era el suyo, y el pabellón la casa que 
habitaba su guardabosques. 
—¿Cómo era esa seüoraT—preguntó 
de nuevo el barón. 
—Me ha parecido joven, baja de es-
tatura y rubia. 
—¡Es mi hija!—pensó el barón.— 
¿Qué misterio será este? Berta estaba 
en París con su marido. ¿A qué ha-
brá obedeeido este viaje misteriosol 
£1 barón terminó por encogerse de 
hombros y murmurar: 
—Pronto saldré de dudas 
Dió un luis al cochero, y part ió al 
galope. 
En veinte minutos franqueó la dis-
tancia que le separaba del pabellón, y 
hallando la puerta abierta, penetró. 
Habiendo llegado á sus oídos los la-
mentos de su hija, subió precipitada-
mente la escalera que conducía al p r i -
mer piso. 
El ruido producido por sus espuelas, 
hizo adivinar al guardabosques que 
algún peligro se aproximaba y se vol-
vió hacia la puerta coú objeto de im-
pedir la entrada al que llegaba... Pero 
ya era tarde. E l barón acababa de 
entrar y vió á su hija eu la cama con 
un niño en brazo». 
(Continuará,) 
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Se habla de dos grandes fiestas. 
La más próxima á celebrarse es el 
baile del Casino Alemán, el baile de 
Kavidad, cuyo lucimiento es tradicio-
nal en la historia de la elegante socie-
dad que preside el señor Berndes, el 
cumplidís imo caballero tan estimado 
en nuestros mejores círculos sociales. 
Ya se han recibido los juguetes para 
el Arbolito y los accesorios para la 
Folonaise, todos de Alemania, donde 
fueron encargados. 
El baile tendrá lugar, como es cos-
tumbre, el primer día de Pascua. 
Para esa fecha ya estará fondeado en 
nuestro puerto el Molke, barco de la 
armada alemana cuya oficialidad, co-
mo es práctica usual en la cortesía del 
Casino, será invitada á la fiesta. 
A la sociedad habanera se hará tam-
bién una selecta invitación. 
Invitación que queda á la iniciativa 
de cada socio, por su cuenta y costo, 
eeguu lo establecido en los estatutos. 
La directiva del Casino Alemán no 
hace más que invitaciones de carácter 
oficial. 
E l otro baile á que hago referencia 
Be celebrará en Palacio. 
No está señalada la fecha. 
Pero lo seguro, lo decidido, según ya 
Be ha hecho público, es que se efectua-
rá en la primera quincena de Enero. 
Baile, como es de suponer, de rigu-
rosa etiqueta. 
Se inv i t a rá á los señores miembros 
del Congreso Médico Cubano convoca-
do para entonces en esta ciudad. 
Los salón es y galerías de Palacio se-
rán decorados espléndidamente. 
* 
s « 
Llegó desde New York, en el día de 
ayer, una triste é inesperada nueva. 
Trátase de la muerte de José Manuel 
Mora, un cubano distinguidísimo, gen-
Hernán perfecto que vivió durante l a r -
gos años en aquella ciudad con la es-
plendidez de un millonario y el confort 
de un refinado. 
Su escritorio de Hoffman ITouse lo vi -
sitaban todos los cubanos distinguidos 
que han pasado por New York. 
Con su hermano José María hizo for-
tuna en aquella gran metrópoli dedi-
cado al arte fotográfico. 
Los retratos, con la firma de Mora, 
se hicieron de moda en toda la Unión. 
Y el que fué fotógrafo en New York 
para ser más tarde agente de bolsa, 
gozó do la amistad de grandes perso-
najes americanos que lo llevaban á su 
mesa, lo paseaban en sus yachts y lo re 
cibían, distinguiéndolo y considerán-
dolo altamente, en sus salones. 
Puede decirse que ningún cubano 
ha llegado en New York á relacionarse 
como José Manuel Mora. 
Ha gozado de la vida y muere feliz, 
soltero y rico. 
¡Qué pocos logran eso! 
* » 
De vuelta. 
Se encuentra de nuevo entre nosotros, 
de regreso de su viaje á loa Estados 
Unidos, el joven y simpático matrimo-
nio Carolina Pruna yAurel io Moreyra, 
amigos míos muy estimados. 
M i saludo do bienvenida. 
Otro saludo. 
Para el apuesto y elegante joven 
Fernando Mesa, que ha llegado ayer á 
la Habana, de vuelta de la Exposición 
de St. Loáis, después de una ausencia 
de varios meses. 
Sus amigos de la sociedad habanera-
que son muchos, lo han recibido com, 
placidísimos. 
Un abrazo, Fernando! 
Hoy: 
Tenemos novedades teatrales á gra-
nel. 
En el Nacional animales sabios ofre-
ciendo un recreativo espectáculo, en 
Mar t í el concierto de Inclán, en Albisu 
los bailes y en Payret ese diabólico 
Clarke que surcará el aire en una bici-
cleta 
Hay donde pasar bien la noche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F I E S T * ^ R E 
E N 
JAI-ALAI 
E l pequeño de la familia de los pa-
siegos con Miche de blanco riñeron el 
primer partido á veinticinco tantos de 
ayer martes y trece, contra los azules 
ÉscoiHaza y Ayestarán. 
Don Pepito está de tanda, entra en 
todos los partidos y en todas las posi-
ciones, funcionando como todo un fun-
cionario de cancha. Petit funciona co-
mo don José y ambos se pusieron en 
seis cuando los azules tenían cuatro, pe-
ro los azules, restan bien y suman me-
jor, igualándose con los blancos en sie-
te, en ocho, en nueve y en diez. Los 
dos bandos lucharon muy bien. 
Michelena arregla con delicadeza en 
su cesta una pelota, pero Angel ü r r u -
tia, que actuaba de tercero en discordia, 
dió sucia la pelota con muy buen acier-
to; los azules con una pifia del blan-
co delantero, y una de arena del respe-
table don José, llegaron á quince; los 
blancos en trece se quedaban. Los azu-
les subieron á catorce y los blancos su-
bieron á dieciseis. E l peloteo es duro, 
movido y levantado. 
U n saque bueno de el pequeño Pa-
siego y una pifia del delantero azul pu-
sieron las cosas iguales al entrar en las 
cifras deiciseis y diecisiete para los dos 
colores. 
La pelea es tan ruda como resistente. 
Ambas parejas oyen aplausos muy t i -
bios. 
La pareja azul apretando mucho y 
colocando mucho más que la blanca pa-
reja se subieron al tanto 22; la blanca 
pareja solo pudo escalar el tanto veinte. 
Más tarde escaló también el tanto 
veintidós. Iguales á veintidós é iguales 
se colocaron también á veintitrés. E l 
peloteo aumenta en fuerza y en resis-
tencia, en resto y en colocación. Los 
aplausos se dejaron oír con más estré-
pito. 
El pasiego pequeño pifió el tanto 24 
para la pareja azul, y el zaguero azul 
haciendo una fuerza colosal se apuntó 
el tanto 25 para su bando. Este tanto 
le valió al Viejo una gran ovación. 
Los blancos no pasaron de 23. Los 
cuatro muchacos metieron el cuerpo. 
El partido resultó muy bien jugado y 
mejor defendido. 
La primera quiniela Ricardo Sán-
chez, Irx'in. 
Dos chicos, buenos mozos y chicos de 
altura, se encontraron para jugar el se-
gundo, á treinta tantos, con los dos 
chicos más chiquitos de nuestra cancha. 
Véase la clase y la estatura: Eloy y 
Trecet, blancos, y Mácala y Navarrete 
azules. 
El juego se inicia con muchos bríos 
y gran movimiento: los azules aprietan 
y se defienden y los blancos se defien-
den y aprietan con tanta habilidad y 
con tanta rudeza como la rudeza de los 
contrarios. Las igualadas se dan en 
uno, en dos, en tres, en cinco y en nue-
ve. El movimiento tan excesivo de Luis 
Gardoy no convence porque empieza á 
ser demasiado movimiento; no me con-
vence porque un delantero como Maca-
la, cuando lleva un zaguero que mal ó 
bion dominado 6 dominando lo levanta 
todo y lo lleva todo al frontis, haciéndo-
lo bueno y algunas veces superior, no 
debe abandonar sus cuadros; no me 
convence porque sus remates empiezan 
á ser remates tontos, que caen como pe-
ras en la cesta de Eloy; no me conven-
ce poi que Mácala, cuando los blancos 
tenían en su poder la ](>»'lota muerta, 
sus salidas, claro está, • tenían que ser 
salidas que dejaban desplegarse con ga-
llardía al bravo Trecet; no me conven-
ce porque su juego no pasa tampoco de 
aire á Trecet y cuando le pasa, le pasa 
para hacer an rebote franco, muy fran-
co; no me convence porque su juego, 
aunque sea un juego muy vivo, no co-
loca tampoco ninguna pelota, á pesar 
de tener la pelota en la cesta durante 
todo el partido; no me convence porque 
su movimiento, sin duda para demos-
trar que entra mucho, es un movimien-
to que no deja defenderse y jugar á 
Navarrete, le hace sombra y con la 
sombra pifia Navarrete; no me conven-
ce porque de un delantero como Maca 
la, no debe burlarse Trecet, haciéndole 
dejadas magistrales y rematándole al-
gunos tantos en BUS propias narices, 
que en nada se parecen á las narices de 
Gárate ; y no me convence tampoco en 
trando de aire á un metro de la pared 
á pelotas dormidas que por ser dormi-
das le hicieron pifiar de bote pronto, 
precisamente porque venían dormidas, 
pifiando las dos veces que intentó esta 
jugada. Navarrete, sí, Navarrete nao 
convenció á medias, aunque nos demos 
tró bastante debilidad. Mácala, me 
convenció el año pasado. Veremos á ver 
si me convence esta temporada. Para la 
cátedra fué dislocante este partido. Los 
que me convencieron totalmente por su 
juego arrogante, valiente, serio y for-
mal, fueron los blancos, Eloy y Trecet. 
Don Andrés, aprovechando los errores 
del gallo ronquillo, hizo todas las juga 
das que se pueden hacer, con suprema 
inteligencia. En el tanto 23 la ovación 
para este zaguero fué monumental. Va 
rios sombreros cayeron á la cancha 
Eloy, sereno, duro y tau valiente como 
su compañero. 
Los azules no pudieron igualar des 
pués de pasar de nueve; sin embargo, 
consiguieron que la diferencia fue 
ra solo de dos tantos. Si Mácala hubie-
se dejado entrar á Navarrete en sus cua 
dros y hubiere rematado en los prime-
ros de su jurisdicción, el partido hu-
biera resultado de color azul. Lo gana-
ron los blancos. Mácala se quedó en 24. 
La segunda de á bordo, Angel Urru-
tia. 
_ _ _ _ _ _ E . 
Partidos y quinielas que se jugarán , 
el jueves 15 de Diciembre, en el Fron-
tón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
Eloy y Ayestarán, blancos, 
contra 
Gárate y Abando, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Trecet, I rún, Mácala, Ar -
nedillo é Isidoro. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
Munita y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Escoriaza, Gárate, Muni-
ta, Petit y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
Colominas, San Rafael 32. 
G A C E T I L L A 
Los TEATHOS.—Están hoy abiertos al 
público todos los teatros de la ciudad. 
En el Nacional hará su primera apa-
rición la Compañía de Variedades del 
conocido empresario americano Mr. 
Hashim. 
He aquí el programa: 
Primera parte. 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Comedia, canto y baile por los 
minstrels Black y Me. Cone. 
3? Acto de equilibrio, por Ben Me-
yer. 
4? Perro Causo, que suma, resta, 
multiplica y divide cantidades. 
59 Acto acrobático y de baile, de 
gran novedad, por A^scott y 
Eddy. 
6? Acto cómico por la Troupe Ja-
ponesa. 
7? E l mejoróse amaestrado del mun-
do, que monta en bicicleta, juega 
á la pelota, toca instrumentos 
musicales y hace juegos mala-
bares. 
8? Actos sensacionales de saltos en 
el aire por Los tres Polos, que da-
rán el doble salto mortal. 
Segunda parte. 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 Maravilloso acto atlético por San-
són y Dalila. 
39 Actos por la Troupe Japonesa. 
40 Exhibición de los animales amaes 
trados del profesor Wormwoods. 
La tercera... 
...escuadra del Báltico! 
La primera escuadra del Bá l t i co despe r tó gran in te rés entre 
rusos y japoneses; la segunda lo desper tó a ú n mayor entre j a p o n ó -
filos y rusófilos; y la tercera—sin duda porque á la tercera va la 
vencida—no despe r tó E l in te rés duerme á pierna suelta. 
¿A qué obedece este fenómeno del indiferentismo á raíz de los 
delirios del entusiasmo? 
Pues obedece á que la a tenc ión del mundo entero está fija en 
los r áp idos progresos que hizo la célebre m á q u i n a de coser Stcmdard, 
que las dejó a t r á s á todas, haciendo pliegues, cadenetas, vuelos y 
m á s necesarias labores, con ta l perfección, que dejó á laa otras m á -
quinas con la boc?. abierta. 
La m á q u i n a de coser Standard, la vendemos al pueblo cubano 
por un peso semanal y sin fiador!! 
Y la célebre de escribir Hammond, á plazos! 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
Los precios, baratos. 
En Payret la novedad de la noche es 
el debut del doctor Clarke en su atre-
vido acto Veap (he gap, esto es, salto al 
vacio, que por vez primera se presenta 
en la Habana. 
El resto del programa, muy variado 
é interesante. 
Dos tandas en Albisu. 
La primera está cubierta con los dos 
actos del grandioso baile .En el Japón-, 
la segunda con otro baile, Coppelia, 
también en dos actos. 
Sólo cuesta la luneta con su entrada 
correspondiente, por cada tanda, cin-
cuenta centavos. 
En Mart í ofrece el joven y aplaudi-
do barítono asturiano don Cristino R. 
Inclán un gran concierto en su honor 
y beneficio. 
Véase el programa en la edición p r i -
mera de este dia. 
Y en Alhambra, á primera hora, el 
estreno de una zarzuelita de Biom ay 
Ankerman que lleva por título La últi-
ma rumba. 
Complétase el programa con el saí-
nete En la loma del Angel y la piececita 
Don Ramón el bodeguero, que van, res-
pectivamente, en las tandas de las nue-
ve y las diez. 
Noche completa. 
BREVE Y AMARGO.— 
Dije al pájaro blanco de alas enormes 
que conoce loa vientos y las borrascas: 
—¿A dónde te dirijes, hermano errante? 
¿por qué no rae conduces sobre tus alas? 
Cruzó el pújaro blanco de alas enormes 
que bebo en las tormentas la espuma amarga... 
y quedé frente A frente de raí amargura 
Junto al mar infinito, como mis ansias... 
Leopoldo Díaz. 
LLANES.—Desde hace varios días 
falta Antoñico Llanes en su elegante 
sastrería de la calle de Habana. 
Llanes ha tenido que guardar cama, 
en su casa del Vedado, á consecuencia 
de una afección que aunque llegó á ser 
de bastante cuidado, ya, á estas horas, 
ha cedido de modo notable acentuándo-
se por momentos la mejoría del querido 
amigo. 
No pasarán muchos días más sin que 
vuelva el señor Llanes, para contento 
de sus parroquianos, como de sus ami-
gos todos, á ponerse al frente de su re-
nombrada y siempre favorecida casa, 
la antigua de Lécai l le , la sastrería de 
nuestros elegantes. 
De esto seremos los primeros en 
congratularnos vivamente. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Destácase 
entre la remesa de periódicos llegada 
ayer á la popular, l ibrería de Obispo 
136 el número de Blanco y Negro. 
Trae una interesante narración his-
tórica, E l pnñuelo de Luis X V , escrita 
por Alfonso Danvila é ilustrada con 
gradados de la época. 
Llena cuatro planas del número. 
También figuran en las páginas de 
Blanco y Negro otros originales litera-
rios de Lustonó, Vicente Medina, Ma-
nuel Carretero y Kaf, y hermosas pla-
nas en color y en negro de Ar i ja , Re-
gidor, García Ramos, Medina Vera, 
Várela, Carlos Vázquez, Muñoz Luce-
na, Atiza, Geiger, Simpson, Riquer, 
Triadó, Sancha y Méndez Bringa. 
Han llegado, junto con Blanco y Ne-
gro, los cuadernos de Pluma y Lápiz, 
JAI Guerra Buso-Japonesa, A. B. C. y 
E l Mundo Científico, correspondientes 
todos á la última semana de Noviem-
bre. 
También ha llegado á La Moderna 
Poesía el número de Diciembre da Leo 
tures pour tous, revista en francés edi-
tada por la famosa casa parisiense de 
Hachette y que esta vez, como siem-
pre, justifica plenamente el título que 
ostenta. 
Y esperemos ya hasta el viernes el 
resto de la remesa semanal. 
E L TALLER.—La antigua camisería 
de Solís, en Habana 75, acaba de reci-
bir las novedades de invierno, las que 
esperaban sus muchos y constantes pa-
rroquianos. 
Un surtido completo de artículos 
propios de la estación. 
En corbatas .. ¡la mar! 
Por centenares se cuentan las cajas 
que llenan los estantes de E l Taller de 
Camisas, conteniendo nudos, lazos, 
plastrons, chalinas y tiras, todo de 
gran gusto y alta novedad. 
Esta casa sostiene á envidiable altu-
ra el crédito que supo imprimirle su 
fundador. 
De ahí que sean tantos sus favorece-
dores. 
CONTESTACIÓN DE SANt PEDRO.— 
Llegó al cielo el magistrado 
Elíseo, el fumador, 
y á escape pidió al Señor 
el ser desamortajado. 
Para comprar mi conciencia 
en su mortaja traía, 
una caja que decía: 
"Cigarros de La Eminencia". 
Y él, como muchos ilusos, 
se llevó buen chasco & fé, 
viendo el cielo lleno de 
hermosos cigarros rusos!! 
Dos REGALOS—Los que asistieron 
anoche al elegante teatro de Payret tu-
vieron ocasión de ver la magnifica má-
quina de coser que la empresa de la 
gran Compañía Ecuestre y de Varieda-
des rifará entre las damas en la fun-
ción del viernes* 
Además de esta rifa se les obsequia-
rá con preciosos bouquets. 
E l otro regalo es dedicado á los niños 
y se rifará en la matinée del domingo. 
Consiste en una bicicleta, nueva, 
flamante. 
Y á propósito: 
Siendo ya muy crecido el número de 
localidades pedidas para esta matinée 
y estarse aun recibiendo más pedidos, 
nos ruega el señor Gilbert Pemberton, 
celoso administrador del coliseo del 
doctor Saavorio, avisemos á los señores 
que tienen separados palcos ó lunetas 
pasen á recojerlos antes de las cuatro de 
la tarde del sábado, pues de lo contra-
rio dispondrán de dichas localidades. 
Trasladamos el aviso á los interesa-
dos. 
Victoriano A r g u d í n y Cuervo 
H A . JET* J£L I L i I L i l i S O I X> O : 
dispuesto szi entierro para las cuatro de la tarde del día i§ , su 
viuda, padre político, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y amibos, 
suplican encomienden su alma á ^lios y asistir á la conducción del 
cadáver de la casa mortuoria (Balzada de! (Berro número §36, al (Be-
menterio de (Bolón. 
fóabana, diciembre i % de Í6)Q%t 
Amparo Arana, vda. de Argudin. 
Agustín Arana Marquinéz. 
Joss y Ezequiel Argudin y Cuervo, 
Agustín Arana y Naranjo. 
¡Sergio Penagos, 
Antonio y Victoriano Argudin. 
Fernando Pendes. 
Manuel E . Gómez Petit. 
C-2384 
P A R A B R I L L A N T E S , pios de primera y 
• Joyería oro sólido 14 y 18 kilates, la Joyería 
imPortadora E L DOS D E MAYO acaba de re-
cibir las últimas novedades de Francia, Suiza 
v Alemania, y se detallan á precio de fabrica. 
E L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9. 
C2331 • t-líDb 
D I . JOSE R. VILLA VERDE, 
DR. LUIS DE SOLO. 
ABOGADOS. 
Obrapía 36^ esquina á Agular (entresuelos) 
Do 8 á l l y de 3K a 5. 15343 26-D4 
CÍ41 
O B I S P O 123 
alt 15S-5 My 
Dr. Ignacio O'farri l l 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clfnica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
I Teléfono 569. 16701 26t-13 D 
Botón de Oro 
F I B F I M E EXQUISITO Y PERMANENTBí 
De ventaen todas l a s p o r í u m e r i a s , sede* 
' r ías v Fin macias d e l » Isla. 
| l í jHsito; Salón Cmsellas, Obispo 107,. 
tasi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes' 
para hacer refrescos en casa y endulzar, 
¡a leche para los niños. 
H L G> ± O S O O S 
t2311 
c i ó s o d - A - y x x v A . x a . ' t e o e t c l . o 
ID 
lt-14 lin-15 
E N 30 C E N T E N E S 
se vende el pequeño establecimiento de ví-
veres situado en Oficios 70, en la misma infor-
man. 15300 5t-9 
Caentaa le nn lointire pe na día 
Tan estreliío se hállate, 
Une el eyacnar no lo^alia 
Por más estezos pe hacía. 
iHaM otro, entre sí decía. 
Más estreñido p e yo? 
T ccando el rostro yolyiú, 
Halló la respesta yienflo 
Une otro lioinlire pe iba h e M o 
T E JAPONES, se cnrO. 
Se vende el Té J a p o n é s del Dr . 
González, en la Botica "San Jo-
sé" , calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
EETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Bauda España eu la 
retreta de esta tarde, de cinco á siete 
eu el Malecón: 
Polka número 5. Tarbade. 
Obertura L ' Brasseur di Preston, 
Adam, 
Selección, primera parte, Varios a a 
tores, Ortega, 
Fantas ía de la opereta Cin-ko ka, 
Copper. 
Habanera La Sanfatiderina, Ortega. 
Pasodoble Las Golondrinas de Viena. 
tíi Director, 
M . Ortega. 
LA NOTA FINAL. — 
En los Alpes. 
Una señora dice al gnía : 
—¿Qué haría usted si me precipitase 
con el burro en el abismo? 
El guía, aterrado: 
—¡Por Dios, señora, no diga usted 
eso ni en broma! E l burro me ha cos-
tado cieu francos. 
ANUNCIOS 
por compra del solar Oficios 58 y ca-
sa Oficios OO, s«' t n i t a directaments 
con los dueños . Informa el Sr. J . P é -
rez Alderete, Obrapia 44, bnjos. 
15819 " 4t-14 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
LA CENA A 40 GTS. dt-sde ¡as ocho hasta la 
una de la noche. 
Í
Pescado á lo Dumont. 
Bisteack Milanesa. 
Arroz blano. 
Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cuando pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto da participar ¿ nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
boy contamos con veinte cuartos másalos qua 
quedan í su disposición.—José Prado y Cí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado num. 102-
15310 2ti-Nv24 
TIÍLEFONOS DOMÉSTICOS,—Se están 
generalizando ya mucho en la Habana 
los teléfonos domésticos, tan útiles y 
convenientes en hoteles, restanrants, ca-
fés, oficinas, casas particulares y (ábri> 
cas de tabaco. 
A las personas que deseen instalarlos 
les recomendamos utilicen los servicios 
de don Angel Inocencio Agüero, que 
es el que los ha puesto en las principa-
les casas de la Habana. 





D E L 
COMERDIO DE LA HABANA 
10t-13 
SECRETARIA 
das de la R e p ú b l i c a . 
C 2275 I D 
De orden del Sr. Presidente y con el fin <1 Í 
cumplimentar el artículo 48 de los Estatu * 
Sociales, se convooa á los Sres. Asociados p 
las Elecciones Ordinarias do Directiva, i; 
tendrán lugar en los salones del Centro de i 
Asociación el domingo 18 de este mes. 
La elección será para el bienio de 1905-lí 
{>or un Primer Vice presidente, quince Vo i es y seis suplentes: áe estos, uno será solo • • 
el año 1905 para cubrir vacante de una renu 
ola. 
Las votaciones comenzarán á las 12 en pu > 
del dia y terminarán á las 8 de la noche i -
tículo 54 de los Estatutosj) hora en que se p 
cederá al escrutinio parcial de cada una de ¡ » 
diez mesas constituidas al efecto, y con su i 
resultados, se efectuará el resumen generf , 
procediéndose acto seguido, á levantar el ac : 
y proclamar á los Sres. que resulten elegido» 
por mayoría de votos (artículo 69.̂  
Para comodidad de los Sres. Socios, al fren i * 
de cada una de las mesas de votaciones, se fi-
jará un cartel, con los númeroe de los Soci 
que corresponde votar en cada una. 
Para ejercer el derecho electoral es indi -
pensable estar comprendido en el inciso 4o del 
artículo 11 de los Estatutos, v con arreglo al 
artículo 58 deben presentar á la mesa el reci-
bo de la cuota social de este mes y no otro do-
cumento. 
La entrada será precisamente por la calle d« 
Zulueta y la salida por la de San Rafael.—Ha-
bana 12 de Diciembre de 1904.—El Secretario, 
M. PANIAQÜA. 
15727 6t-]3 lm-18 
DR. A. SAAVER10 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica» sia 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loe po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- 19J1 
Estereóscopos con vistas. 
entes de oro con piedras del Brasil* 
í> Icohómetros y lactodensímetros, 
f i internas mágicas de 1 á 50 pesos. 
Microscopios y termómetros. 
Hstuches de dibujo y compases. 
Niveles, teodolitos y brújulas. 
Qoble decímetros, reglas y escuadras. 
Anteojos y gemelos de larga vista. 
Radiómetros y meridianos. 
Espejuelos de todas clases. 
ODe gradúa la vista gratis. 
OBISPO 54. Teléfono 3011. 
C2327 alt 13t-l Db 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin , O 'Rei i ly 65, ca-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxi to . 
Las señoras y señor i tas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
t e n d r á n maravilloso resultado. 
T a m b i é n ofrece su faja higié-
nica con especial pr ivi legio p^ra 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t i m a moda de Par ís . L09 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
C2058 62-28-Oí 
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